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０ クロマダラタマムシ Nipponobuprestis querceti
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表 名古屋市におけるタマムシ科の記録
種 名 標 本 既知産地 本報告
ウバタマムシ亜科
タマムシ ○ ○ ○
ウバタマムシ ○ ○ ○
マスダクロホシタマムシ ○












































（年月の場合）で示した。例えば，2 ex 19970727 昭和区八事本町興正寺であれば，






１ タマムシ Chrysochroa fulgidissima（写真１）
観察・写真撮影：♀ 20040831 名東区植園町（写真 1a）
標本：♀ 196507 昭和区（写真 1d）；♀ 19650709 昭和区（写真 1e）；♀ 19670617
昭和区（写真 1f）；♂ 196707 昭和区（写真 1b）；♂ 19920615 昭和区南山町
（内藤通太郎採集）（写真 1c）；♂ 19920731 昭和区鶴舞公園；♀ 20010721
昭和区八事本町興正寺（死骸）（写真 1g）；♀ 20020714 昭和区八事本町興正寺
（写真 1h，腹面 1m）；♀ 20040912 昭和区八事本町興正寺（写真 1i）；♀
20070821 名東区藤巻町（死骸）（写真 1j）



















２ ウバタマムシ Chalcophora japonica（写真２）
観察・写真撮影：1 ex 20030830 12:51 昭和区八事本町興正寺（写真 2a）
標本：♂ 19880402 昭和区滝川町（写真 2b）（文献８にて公表した成虫越冬個体。報
告中の性別は♂の誤り）；♀ 19890614 昭和区滝川町（写真 2c，腹面 2j）；♀
19900923 昭和区滝川町（写真 2d）；♀ 19910514 昭和区滝川町（写真 2e）；♀
19970525 昭和区滝川町（写真 2f）；♀ 20100319 昭和区滝川町（写真 2g）
















３ マスダクロホシタマムシ Nipponobuprestis vivata（写真３）
標本：1 ex 19920612 昭和区滝川町（集合住宅８階に飛来。内藤孝二郎採集）（写真
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５ ヒメヒラタタマムシ Anthraxia proteus（写真５）
標本：♀ 19910427 昭和区滝川町（写真 5a）；♀ 19910505 昭和区滝川町（写真 5b）；
♀ 19960630 天白区島田（写真 5c）







６ ムネアカチビナカボソタマムシ Nalanda ruticollis（写真６）
観察・写真撮影：1 ex 20080831 14:14 昭和区八事本町興正寺（アカメガシワの葉上）
（写真 6a）；♂♀ 20090628 11:30 昭和区八事本町興正寺（交尾中。上が♂）
（写真 6b）
標本：1 ex 20010722 昭和区八事本町興正寺（写真 6c）；1 ex 20050731 昭和区八事






７ オオウグイスナガタマムシ Agrilus asiaticus（写真７）









８ クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger（写真８）
標本：1 ex 196407 昭和区；1 ex 20040525 千種区東山公園；1 ex 20090429 昭和









９ ヒメアサギナガタマムシ Agrilus hattorii（写真９）













2∼ 6 mm程度の小型種で，アフリカ，インド，インドシナの熱帯アジアを中心に約 600
種が知られる。アメリカ，ニューギニア，オーストラリアには分布しない。
10 クズノチビタマムシ Trachys auricollis（写真 10）
観察・写真撮影：♂♀ 20080608 11:21 昭和区八事本町興正寺（写真 10a：交尾中。
上が♂；写真 10b：次の瞬間♂が羽ばたき，腹部背面の青色が輝いた。）











11 コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae（写真 11）
観察・写真撮影：♂♀ 20100906 09:06 千種区東山公園（交尾）








12 ナミガタチビタマムシ Trachys griseofasciata（写真 12）
標本：1 ex 19990503 昭和区八事本町興正寺






13 ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris（写真 13）








１ 名古屋市内で観察・採集したタマムシ科 13 種を記録した。このうち，マスダクロホシ
タマムシ Nipponobuprestis vivata，クロナガタマムシ Agrilus cyaneonigerの２種につい
ては，これまで名古屋市からの記録がなかったものである。




１）芦澤七郎：タマムシは環境が悪いと長生きする タマムシの飼い方 東京図書出版会 2006
（ISBN4-86223-006-7）








９）素木得一監修：原色図鑑ライブラリー 甲虫Ⅱ 北隆館 1955
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